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訊IJ 除 距離 比抵抗 (ohm-cm) 測貼 距離
比抵抗 (ohm-cm)
番裁 (~よo い/ (昭和16年12月) 番鏡 (53k) 
(昭和16年12月) (昭和17年3月)
Xo. '!l m 深サ 20mI 40m ::¥0 深サ20m140m 深サ20mI 40m I 
xl0' xlO' xlO' xl0" xl0" x 10' 
1α 。 6.5 10.8 14a 390 0.5 1.0 4.0 7.2 
2a 30 不iJ!U 11.6 15" 420 微小 微小 4.3 6.7 
3α 60 4.8 9.8 16.α 450 0.4 0.1 3.8 7.2 
4" 90 '4.1 8.8 17α 480 微小 徴小 3.9 5.4 
5a 120 4.2 5.5 18α 510 。 '1 4.0 6.7 
6" 150 2.9 8.6 19" 540 
。 ゲ 4.5 6.5 
7a 180 2.5 5.8 20α 570 '1 '1 4.5 7.6 
8" 210 2.6 3.8 21α 600 '1 '1 4.9 7.6 
9" 240 1.8 2.8 22a 630 '0.5 '1 4.5 7.8 
10a 270 1.8 3.8 23a 660 0.6 '1 
1α 300 1.6 4.0 24.α 690 2.0 0.5 
12" 330 1.2 2.5 25" 720 1.4 4.6 
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第4画赤71<一的石道の比抵抗水卒分布
第2表赤水一的石遺6貼の地抵抗(O-cm)垂直分布 (昭和16年12月)
ば~I No. 1" 5" 9" 13" 17.α 24a 
xlO' X10' X 103 X10' x10' X10 
2m 9.2 2.5 3.0 0.5 0.5 6.4 
5 6.1 4.5 1.5 1.7 1.5 18.7 
10 7.0 4.0 3.0 2.2 1.0 27.0 
20 10.5 ( 8.2 4.6 4.5 2.0 47.2 
40 14.5 12.3 9.5 8.6 5.8 52.3 
60 18.3 17.8 . 15.6 11.0 14.2 54.0 
80 21.5 21.9 27.7 62.2 16.3 120.0 
100 24.5 I 25.0 51.5 36.3 35.0 116.0 
120 26.2 134.0 34.2 38.5 40.8 113.5 
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第 5圃 赤水一的石道路上6駄の比抵抗垂直分布
第 3表 的石ー殿塚遺地J底抗7~卒分布 (昭和16年12月)
. 




番俊(hb) 深サ4叶 80m 番脱 深サ40ml伽 番披 深サ4叶 80mNo. No. No. 
x10'1 xlO' X10・ X10' XW ×d 
h 。 5.04 11.60 10b 540 4.43 7.97 19h 1080 5-65 5.72 
2" 60 3.03 3.81 11" 600 7.40 6.32 20" 1140 5.49 11.50 
3h 120 2.56 8.15 12" 660 6.40 6.72 21h 1200 5.62 6.67 
4h 180 3.18 4.46 13" 720 4.89 7.39 22h 1260 5.11 4.55 
5h 240 2.57 4.48 14" 780 2.16 8.88 23" 1320 7.08 5.47 
色? 300 3.01 5.55 15" 840 3.45 2.69 24h 1380 4.25 5.22 
7-b. 360 4.47 4.55 16h 900 2.24 2.42 25b 1440 4_12 5.36 
8h 420 6.76 11.08 17" 960 4.25 3.06 
9h 480 4.65 5.50 18b 1020 3.61 11.13 
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測貼番強 No. 殿塚道山| lc 2c 3c 4c 5c 6c 
距 離(警すま) 。 50 80 110 140 170 200 
4.43 8.79 4.22 3.00 3.58 2.75 1.75 





隠 離(11) 20 60 120 180 240 300 3ω 420 480 
25.10 2.14 4.16 1.02 0.73 0.89 0.95 1.10 1.33 
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• 第5表赤水一的石道路上の地電位傾度分布 (mV/100m) (昭和16年12月)






150 I 200 I 300 I 400 
+0.0 I -4.0 I -1.4 I +5.3 





















































測結 距 l 離~) 地 h抵R 抗 決IJ貼 距離 地 h抵m抗(10'ohm-cm) (10'ohm-cm) (10'0 一cm)
深サ4叫 80m 深サ4叫 80m (Nold) 深サ4叫 80m番量量 番按 番競 より m 
1d 。80 28 11d 600 1~7 331 21，1 1200 127 306 
、 、
2d 60 68 15 12d 660 10 16 22d 1260 182 204 
3d 120 13 63 13d 720 17 11 23，1 1320 275 225 
4d 180 48 693 14，t 780 89 33 24d 1380 308 351 
5d 240 14 22 15，t 840 62 547 25d 1440 274 950 
6<1 300 22 15 16d 900 • 75 48 26d 1500 191 1030 
7d 360 8 19 17，1 960 94 107 27<1 1560 602 1520 
8d 420 11 4 18d 1020 80 69 28d 1620 315 427 
9a 480 16 11 19a 1080 98 371 
10'1 540 10 6 20a 1140 370 270 
第7表 白川左岸，下久木野一見淑問地抵抗*卒分布
iAlJ貼 距 離 地抵抗 訊Ij貼 距 荷主 地'01抵1m抗(lO'ohm-cm) C10'ohm-cm) 
番銃 G3h) 深サ40m I 80m 番披 (132) sOm 
1. 。 46 206 10. 540 63 75 
2. 60 48 67 11. 600 50 140 
3， 120 30 113 12. 660 28 88 
4. 180 54 77 13. 720 28 32 
5. 240 26 97 14. 780 42 55 
6. 300 27 2 15. 840 35 70 
7. 360 35 59 16. 900 44 4 
8. 420 44 39 17. 960 32 63 
9， 480 58 65 
第10圃を検討する前に一言注意して置かねばならぬことがある。此の道路は，長陽騨附
近では河岸千坦部にあって銭道線路と略k同高となって居るが， tJllj鮎7d~tこりから弐第に





























































































測験者F俊 No・ l 10d 
躯 隊(132) 。 60 120 200 280 340 400 460 
地電位{測線方向 -10.45 +20.1 -1.15 +1.45 -5.65 -4.85 -2.35 +4.85 
傾度同有方 -8.8 +24.0 -0.3 +2.3 -3.1 -13.35 +4.65 +3.25 . 
測貼呑競 No.I 12a I 18，l 21d 
距 醗(むと) 520 、580 640 700 760 820 880 940 
.-4.95 +4.4 -9.65 -10.2 -19.25 +16.25 +37.9 -24.15 
傾度同右方 -5.1 十2.65 -4.5 +13.81 +5.0 +33.05 +80.5 -13.35 
測'a占呑量虐 No. 23d 24d I 25d 26d 27d 28a 
距 隣(132) 1000 1060 1120 1180 1240 131∞ 1360 
-8.6 -15.65 +5.1 一7.2 -19.6 • +30.2 +30.2 






































6). 同所附近黒川左岸の道路に沿うでは更に 6地黙に於て 140mまでの地抵抗垂E草分布
をも詳細賓il{IJしfこ。其の結果80-120mで抵抗の急:増す.る唐あるべきを知った。
以上の研究に嘗つては，南葉助教授，皐生田坂浩，粛藤泰一雨君並びに犬内政夫氏の援
助多大なるものがあった。費用は文部省科拳研究費によった。蕊に夫れぞれ深厚なる謝意
~表する。
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